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As Fissuras Labiopalatais são anomalias congênitas orofaciais muito frequentes no ser humano. 
Sua etiologia é considerada multifatorial e inclui fatores hereditários e ambientais. Sabe-se que a 
ocorrência de Fissuras Labiopalatais é causa de anomalias dentárias e fator predisponente ao 
desenvolvimento de doenças bucais. Assim sendo, foi objetivo do presente estudo contribuir para a 
produção de conhecimento sobre o tratamento odontológico direcionado às crianças com fissuras 
labiopalatais. Levantou-se a importância do início do tratamento se dar o mais breve possível, a fim 
de evitar consequências funcionais e psicológicas nos indivíduos fissurados. A reabilitação de 
pacientes com fissuras labiopalatais deve ser feita por uma equipe multidisciplinar. A odontopediatria 
e a ortodontia são fundamentais em todas as fases do tratamento do portador de fissura labiopalatal, 
atuando na adequação do meio bucal e na preservação dos elementos dentários sadios ao término 
do tratamento ortopédico e ortodôntico. 
 
 
